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ELS FRUYTS DE LA CRED. 
Deixant avuy per un moment él un 
Teconet tots els chistes y totes ses demé~ 
eynes de fé riure, em permelreu qu' a 
n' aquesls dfes lant sants vos fassa unes 
quantés reflecsions sobre lo molt que 
d~u s' humanidat .a la Passi6 de Jesu-
crisl, y quant profilosos son estats p' el 
mon, los fruyts adorables de la Cren. 
Peró, com per apreciá lo que val sa 
Hum, es necessari coneixe primé sa fos-
ca, necessari també se fá que per conei-
xe en veritat els fruyts de la Re:!encióy 
de la santa Creu, vejém primé s· eslal 
en que s' enconlrava s' humanidal abans 
de sa veoguda de Cristo; y mirá després 
s' estal que té l' hOra-d' ara; y Lavenl 
. féta aqueixa comparaci6, de segó que sa 
recta rah6 tola sóla, marcará precisa-
menl es grans é inestimables valors 
d' els fruyts de la Creu. 
Gran, sublim, rich y agradable era 
.s' eslat de s' humanidat després d' hav~ 
sorlida de ses mans del séu Creadó; y 
abans d' hav~ cayguda de s' eslal de 
gracia. Gosá de ses beHeses d'un her-
m6s jardí; comandá a tols els demés 
sérs de la Terra¡ no tení que sofrí nin-
gun mal; respirá sempre es perfúm de 
l' inodmciaj y ess~ sempre amiga inti-
ma de Deu, vaL' aquí es pllnls principals 
ahon1 es1ribava s' edifici de sa séua feli-
cidat suprema. 
Peró .... ¡¡Oh, desgracia terrible!! Tol-
d' una qu' aquesta humanidal (represen-
tada llavonses p' els nnstros primers pa-
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res Adan y Eva) hagué romp1.lt es pre-
ceple de son Creador, menjanl des fruyt 
vedal, se trobá de seguida despuHada de 
tola gracia; inimiga de Deu; rompudes 
ses més cordials relacions amb EH; treta 
del Paradísj obligada a arrossegá una ec-
sisteucia miserable y penosa, lenguent 
per derré resullat, la morL temporal y 
elerna. Y, lo pitj6 de tot, foncL: que 
aquesta desgracia aplegá y ferí de pIé, a 
tata sa rassa humana desde Adan, fins 
el derré horno que neixerá a n" el mono 
Perque no hey ha remey: de farina ne-
gra, no pol sortí pá blanch. 
j ¡Oh trist estat de s' horno després 
del pecat!! .JÓ me figur veurél que se 
mira, y no se pot avení de lo que li 
passa; se torna mirá, y veu aquell her-
mós vestit de la séua inocencia original, 
fél bossins: mira el Cel, y el veu tancal; 
mira la terra, y la ven plena de espines; 
mira més. llufly, y veu tola la SéllU des 
cendimcia asessinada; mira el térme de 
aquestes desgracies, y veu qn' ha d' es-
ser la mort, y lo infern. ¡¡Oh, estat el 
més lrist y desespera l!! 
Comimsa a caminá la tris la y desdil-
xada humanidat, fúra del Paradís com 
una harca sense tim6; C('lIll un viatgé 
qu' ha perdut es camí; y apenes dades 
unes poques pas~es. se lapa amb un hor-
rible precipicio ¡¡Un fralicidi!! en sa 
persona de Abél li amarga es cOi y de-
munt aquell cadávre fret, comimsa a 
ferse carrech de lo qu' es la mMt, per 
ella desconeguda fins aquell dla. 
Passa envant la pobre humanidal; y 
creix rnés' en Joleutíes, que 'n perso-
neSj y arriba a tal punt la séua maldat, 
qu' uu diluvi universal casi la borra per 
complet de la Terra. SoIs una familia se 
reguarda Deu per lorná repoblá la Tena. 
Surt aqnesla familia de dins l' arca; y 
se torna pohlá el mono PE'fÓ, si dolenls 
havían eslals els séus pares, rvés heu 
f6ren ellsj per lotes parls no 's véya més 
que confusi6, y desordre; arribant ti. lal 
punt a alguns 110cbs, els séus ecsessos 
bárbaros, inmorals y anli-naturals, que 
el Deu de les juslicies per medi d' un 
nou diluvi de f6cb los borra del mono . 
j ¡Oh si mas f6s possible a noltros es 
veure es mOdo c0m se traba va el mon, 
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pbchs afís abans de sa venguda de Cris-
to!! VeuTÍam que tola s' humanidat en 
massa, bavia abandonal el vertadé cami. 
S' idea del verladé Deu, s~ llavia borra-
da de la Terra. Uns, adoravan animals; 
altres ses plantes; aquells, ses estrelles; 
aquells altres, els maleixos dilOouis¡ 
sens que faltás qui adorava sesséues prb. 
pies passions y els séus maleixos vicis, 
representats per alguns simulacres. Els 
costums més inhumansj sa tirania més 
despOlica y bárbara; els vicis més in-
morals y repugnanlsj units a una ce-
gueda1 espantosa, y a un fanatisme seu 
igual, era es patrim6ni de s' humanidat. 
De aquí, aquellesguerres crueIS¡ aquells 
sacrificis humansj aquells devertimeo1.s· 
dins els anfiteatros. D' aqui, aquella de-
gradaci6 repugnant de sa dflna, mirant-
le, no c(lm a compañera, sinó COlO un 
trasto qualsevol, que quant véy,se deixa 
abandonat. D' aquí, aquelles org{as in-
ferualsj aquelles borralxeres; aqllells.ee-
seS0S ql\e sa rahó condena; J eS tem6 
de orendre sa sana moral, atura sa plo-
ma perq:Je no los escriga. 
D' aquest me'¡do eslava lol el mon, 
aballs de que la llum de la Redenció; 
hagués brillat dins ella. S61s Ull pE'tit 
pC1ble; es pl'lble .J udío, cOllserva va s' idea 
del verladé Déu; peró tant confusa, per 
la majar parl d' ells, que casi. casi, pa-
rcixíall gentils. 
Y, ¡¡amb quina veu més llaslimosa no 
clama ya n sells cessár. aquells pbch¡¡. que 
se cOllservavan 8mb so cOlleixement clá 
y llampant del Deu de les miseric6rdies!! 
Vengué la plenitul del temps; y el 
Homo-Deu, "isita la Terra, ... Enseña 
una doctrina, tan nova com sublimj 
lan santa, com capás de fé sa felicida t 
universal. Espargeix aquest bon 11aura-
dó, sa llevó del Sant Evangeli¡ cerca al-
guns missatges que li ajudiu a escam-
parl~ per tút el mono Perqlle es sélls 
rruyls fossen segús y abundanls, la réga 
amb S8 séua sancho Se planla sa creu 
demunl el Gólgota y aquest Deu de ca-
ritat y de !libertat, perdona él s' horno; 
y lo ollibera de sa tiranía infernal; y 
desplés mor en ella fé.l víctima de pro-
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piciassió per la humanidal. De dins son 
cor lol carilal, surl la Sanla Iglesia; y 
la fá deposilaria y guardiana fael d' els 
séus dons; de les séues gracies; d' els 
·sé·us merils; d' els fruyls de la séua Re-
denció, y li. encarrega sa sal vació del 
mono 
Comensa 11 brillá la Sanla Iglesia; y 
lImb ella els fruyls de la Sanla Creu. 
Tant com aqueslaavansa, se va relirant 
5a tenebrosa genlilidal; lo maleixque se 
retire sa bOyra 11 sa venguda del rey 
d' els aslres. Bé es verilat qu' aquesta 
boyrada de sa genlilidat, re lirada tant a 
'Pesar séu, se conjunta y forma amb sa 
lnfluEmcia y calor infernal, un terrible 
nigúl; y descarrega demunl el cristia-
nisme la tempeslat més horrorosa, y el 
monslre de la persecució més atros, pa-
reix que vól acabá amb ella. Pero, jioh!! 
resultals admirables d' els frllyls de la 
Creu, ells donan forsa a vint millons de 
márlirs per despreciá sa séua vida y 
derramá sa séua sancho Y aquest mons-
tre horrorós, queda aufegat dins ella; y 
aqllests keroes admirables, son els tes ti-
monis més cerls é incontestables de sa 
divinidat del crislianisme; y una prova 
evident de la séua indestruclible perma-
nllDcia y perseverancia final. 
Perduts els resultals qu' esperava lo 
infern d' aquest terrible combat, brillan 
més rort y amb una claró tan gran e!s 
frl1yls de la ereu, que lola la cara de la 
Terra se renova complelament; y 11 n' es 
,barbarisme més estúpit, se succeheix sa 
civilisació més regeneradora. Y sa cul-
tura, ses bOnes costums, sa dignidat de 
s' horno, se deixan torná veure en tot el 
sau esplendor. . 
S' horno tan bárbaro é inhumá anles 
de la Redenció, el véuen qu' a la sombra 
d' aquest arbre preciós, y conforlat p' els 
fruyls admirables de la Creu, perdó-
na els séus inimichs; funda hospitals; 
se compaleix del debil; vesleix el des-
núbu; doua de beme al ql1i té sel; assa-
cía al afamagat; allibera al cauliu; J se 
fá una imatge perfecta d' aqucll Deu que 
tol es caritat. 
Fruvts admirables de la Creu, son 
aquesls hornos sublims; qu' aparlals 
del mon y retirals a un deSerL, tol es 
séu quefé, es: lorná sa séua ánima 11 
Deu tan pura y cándida cóm la rebéren 
de la séuu má Divina. Fruvls admira-
bles de la Cren, aqllesLs angels de cari-
tat que vOlen fins él. sa desgracia; sense 
que sia capás de ferlós Lorná arrera ses 
llagues més asqueroses y repnguanls; es-
sent es consOl del trist; la saIut del ma-
laIt; es sosLén del anciano; sa pau del 
moribundo¡ y es paño de llagrimes de 
los dlfunlS". Fruyts de la Creu, son 
aquests querubius; aquesles relligioses 
encloust1'ades, puis sa séua vida, es una 
prova que fa veure lo que pOl una debil 
criatura, inspirada per l' amor del sén 
Deu, y les séues obres son agrad.ables a 
Deu; admirades d' els homos, é incom-
prensibles a lo infern. Fruyts admira-
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bIes de la Crell, son el valor d' aquests 
hOrnos inLrepils, que sense esperá més 
recompensa que'l marliri, s' en ván a 
lerres molL enfara abandonant sos pares, 
la sélla pátria y toles les séues comodi-
dals; just p' el fí noble y carilaliu de 
arrancá a alguns d· els séus germans, 
de l' ignorancia y de la morl et~rna. 
Pero encara arriban un poch més 
lluñy aquests fruyts admirables. Es pro-
grés en tOt8 aquests adelanls malerials 
de, vapor, eleclricidat, y tol lo demés. 
¿Ahont serían avuy, si un día no ha-
guessim estats il-lllroinats per aques-
tes estrelles brill1111ls d' els fruyls de la 
Creu? :Mirau aquests recons abont dor-
men encara amb so lerrible so del barba-
risme, y ells mateixos vos ho dirán. 
¿Qlli va aturá s' invasstó d' els bárba-
ros del Nort, quanl lo maleix qu' un es-
barL de llagostes s' en anavaÍl a tirá so-
bre l' Europa per desolarlé'? els fruyts 
de la Creu. i,Qui va sepulLá es furor de 
la milja lluna quant pléns d' arrogancia 
els secuaces de lIfalwma se creyan acabá 
en tota la regió del Occident'? qu' heu 
diga el golf de Lepanto y qu' heu diga 
sa maleixa historia. 
Acabám diguent: que lot quanl som, 
lot quant tením, tot quant esperám, tol, 
heu devém a Jesucrist, a sa séua ven-
guda, 110rt .Y Passió; perque d' aquí, 
neixqueren els ·preciosos fruyts de la 
Creu qu' han regenerat el mono 
MESTRE GRlNOS. 
Lrs sombres de la nit el\ln vengudcs 
y omplían de tcnehres tot lo mon; 
A n' el Cl~1 ses c~trelll's no hi [¡rillavan 
y era enrusquida y triste sa clarur. 
No '5 Y"cyan les flamadcs Je :es sitges, 
Ni del mnssu! s' ohía lo cant fusch, 
Ni 's sentían los uels de les o\'elles, 
Ni '1 rabiol alegre del pastur. 
La vida parcxía ql1e faltaya, 
y del traball y al'anl·s l' allilfl,lció; 
Era el Dil·elll\~·es s~illt. .. y aquest tl"ist día 
Que JeslIcrist es llJurt, talHvé es mul't lot. 
l\!ESTnE Escp.lYIu. 
LOS SET DOlDRS DE ~lARfA. 
Pochs dícs despnls de nat, 
Aquel! herlllús inl'antú; 
El mirám amb gran dolú, 
Pelo noltros cil'cllncid<it. 
Vél'en pel· un \'ey dolent, 
L' innocencia perseguida; 
Fogint per .guardá la vida 
A Jesús. ¡íQuin sentimellt!! 
Quins tres díes tic doltt 
Que passareu; ¡¡Oh J\l:lría!! 
Sens la dolsa compañía, 
D' aquel! llinet Sal\'aJú. 
«Vos dcmán la hendiciú 
Mare pe\' aná a IHorÍ.. 
(hu, de Cristo heo sentí, 
María.) ¡¡Oh quin Jolú!~ 
Al cal'l·é Je la Amargura, 
¡¡Oh quin pas tan dolul'ús!! 
Enquantre son lill hermós, 
Sens tení d' hÚllIo tigura. 
A la montaiia arriuá 
El Dil'ino Salvadó; 
y a dins un mar de doló 
María el veu espirá. 
¡¡VeUl'C una Mal'e que abl'assa 
El séu Fill mort y lIagat, 
Es un suplid acahat 
Tan cruel que despedassa!! 
M ESTlU; GRINOS. 
DISSAPTE SANT. 
En temps prim.é tal dia com avuy 
tots els músichs de taverna en senti 
campanes espolsavan ses guiterres des-
prés d' ha verles lengudes mudes per es-
pay de coranta dies, y els pianos torna-
.. an 11 essé instrllments melodio!!os des-
prés J' havé servit de taula .Lota S3 Co-
rema. Ara quant arriba el Dissapte Sant. 
ja están deslrempaLs de lanl de soná. 
En lemps primé els carros y colxos y 
galeres y tarlanes feyan dos dies de fes-
ta colenda y ses séus rOdes no atrope-
Havan ningú ni feyan renOlI fins que se 
cantás Gluria. Ara 11 toles hOres passa 
per dins la Ciulal de Palma el carro 
triunfal de sa moderna civilisació. 
En lemps primé tal día com avuy cre-
mavan ses Júdes qu' hovían estades pe n-
jades per dins molts de carrés de Ciulat. 
Ara els Júdes se passetjan p' es carré 
ben veslils y ben mirals sense que nin-
gú los cremo 
En temps primé en tocá campanes 
toth6m se renlava S3 cara y resava un 
Credo. Ara ses cares duen polvos ó ver-
nis y no poden rentarles pcrque les tro-
barían més lleLges que sa d' un cOl)dem-
nal. 
En temps primé LolhOm feya paDades 
per doná a n' els amichs, parenls y be-
nefactors. AV\ly a LoLs aquests los do-
nan pennades tant si es Paseo com si no 
heu éso 
¡Oh! ¡Y de qilina manera mudan ses 
coses amb so temps! 
N' OT NET. 
EL MIJ.'iONET JESUS 
PERDUT y TROBAT DINS EL TEMPLE. 
El ~on-Jesusel, infan! 
Qu' cdat de dotz~ aüs contav3; 
En tot, en tot demoslt'ava 
Sel' de la L1cy observant. 
Vengué de Pascua la festa: 
, Totes les gents se movían, 
Qu' els Jodíos no tenían 
Festa més grossa qu' aquesta, 
A la gran Jerusalem 
Conian apresurats, 
De les viles y ciutats 
y fins y tot de Betlem, 
Pares, infants, nins y véys 
Amb gran fervol' s' en pujavan, 
y dins lo Sant Temple entravan 
Per cumplí les séues lleys, 
Dcsprés les gracies donavan 
A lo gran Deu de bondat, 
y plcns de felicilat 
A ca-séua s' en toroavan, 
Los sants J usep y María 
Amb to miñllnet Jesús 
Fél'en lo qu' eslava en ús 
y que S3 lley ecsigía, 
y quant del Temple baixavan' 
EIs dos estimats esposos 
Obsel'v3l'en ansiosos 
Que sense Jesús anavan, 
Jusep eslava confiat 
Que '1 Divino Miüonct 
Ámb sa l\Iare de brasset 
Aniría acompai'¡at., 
y creya la séua Mare, 
Amb tota seg'ul'ctal, ' 
Que lo séll ¡"ill estimat 
Acompaflava á son' pare, 
Els dos consortes plol'avan 
Plt>ns de pena y de dolor, 
Puis la pI'enda del séll r,OI' 
Perduda considcraHll, 
Tres díes dins el camí 
Passal'en, y a mol tes gcnts 
Pl'eguntal'en diligents 
Si 1', halll'Ían vist vení, 
No poguent avcJ'igu3l' 
Pel' hont pál'a el seu Il'CSOI' 
Lo lercel' oía amb trislo!' 
TOl'oan en el Temple en(¡'3l'o 
y allá '1 troban disputant 
Amb lots los doctol's més "éys, 
y de les aotigues Iless 
Els mistel'is esplicant. 
y era tal lo gran fervor 
De les respostes que dava " 
Qu' a aquells sa\'is adOlÍl'aY3 
Veul'él coosumat doctor. 
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Allá vaueo lo amat Fill 
De María els dolsos ulls 
y de W¡grimcs l'emulls 
Esclama 3mb véu molt humiIl: 
-¿Perqllc ellS hClI portal axí; 
Oh Fill méu dols, eSlimat, 
De nolll'os tan srp;lral?-
y el BOll-Jesús li va dí: 
-¿Que no sabeu, bona Mare, 
Ou' he de fel' la \'olllntat ' 
D' Aquell qll' aquí m' ha enviot 
Qu' es d' el Cel mon EttwO Pare? 
Toroantsé los dos Esposos 
Baixal'cn 11 Nazarelh, 
Amb Jesús son miflonct, 
y allá visquel'en ditxosos. 
y diu s' Evangeli sant 
Que lo Boo-Jesús cl'eix.íá 
Eo molla sabiduría 
De tols los MillOS devan!. 
Sumisió y obediencia 
1\los enseña el Fill de Deu, 
Pl'acticalllés si voleu 
Tenil' el Cel pel' hel'cnda. 
p, G. F. 
XEREMtADES. 
Vamos qu' enguañy no hey pÜl have 
grans queixes en sa processó d' es Di-
jous Sant, Va essé Huhida y bOna, en-
cara que qualque caperut,xa,_: no res ... 
axo es mal véy. 
Una cosa eslrañárem y va es sé sentf 
campanes dins sa pr6cess6.,¡Campanes, 
quant el B,on-Jesús es merl!, 
Haguessen duyt maLraques, y no cam-
panes, 
Sempre hem de fé qualque pifia, 
També hem reparat que fa uns quants 
añs que '1 Sant-Cristo de la Sanch du sa 
túnica morada, quant tol es tem de sa 
processó es negre y ben négre, coro li 
corres pon. . 
y no es perque no 'n tenga una de tú-
nica 'negre ben preciosa, ben brodada, y 
ben antiga, 
" .., 
Quant tapa¡l un carré amb un bastó 
drel a un cap, y deixan s'alLre.destapat, 
se cOllverteix amb una gaLia enganadora 
p' els carrelers, , 
y si aquest carré es esLrel y llarch 
qu' hajam de lorná eñrera reculant, 
s' engañy es més gl'()s. 
3 
que convé que tenga present es nostro 
Excelentíssim Ajuntament. 
Primera: Qu' un Relgid6 d' allá, que 
corre amb axo de carruatges públicbs ó 
de 1I0gué n' ha féL retirá 40, perque no 
eran de servici, 
Segona: Qu' ha fét pos á una gorra a 
n' els séus cOllduct6s abont dú apuntat 
amb cifres grosses es número d' es car-
ruatge que méno. 
Tercera: Que s' Ajuntament de Ma-, 
dril enguañy ha aumentat sa asignació 
que doua cada añy per fó ses proces-
sons de Setmana Santa, desitj6s de que 
se fassan amb més solemnitat. 
Quarta: Que a causa del petr6leo que 
hey havía enmagatsemat dins UIl8' po-
blació hey ha hagut un incendi tan gros 
qll' han quedades destruhides molles 
cases. ' . 
Quinta ..... Y no dich rés més perqlle 
«a bOns entened6s poques paraules,» 
;11 
•• 
Per qualque vila gran de dins Mallor-
ca hey ha lan poch cuydado y gust amb 
axo de fatxades, qu' aquelles que fins 
ara han estades regulás les irregularis-
san amb noves ubertures que no guar-
dan cap mica d' armonia, 
Axi heu hem vist fé aquesta presens 
seLmana, Convé qu' els Dalles pagesot 
s' hi mirin un poch en s' ornato públich 
y no fassan truchs y baldufes. ' 
;11 
• JI! 
Un mallorquí y un inglés tenían con-
versa, y ella dá 110ch a que el de fora 
Mallorca amollás lo siguent: 
-A mí, mocho, me [Justa1'l' Espania, 
y el paisaco de Mailorca; bonito, cielo! 
muy pintoresca campana; buenos gentes .. 
no haber gran [Jobernamienta, y haber 
bastante poca policía de ci'Vilisisamienta: 
pero en cambio haber mucho malo empe-
drado, ¡yo he sido perdido dentro muca/) 
claro oa1'ro! ' 
-¡Homo! lol axo se compondrá A 
poch a poch, una cosa derrera s' altre ... 
-¡Ok! V. siempre !tablar de compo-
ner, pero no poner nttnc.a el componi-
mienta! 
iI' 
i/f • 
A ~'es .Mercat han fét UD kiosko nou. ' 
Pareix qu' aquesta vegada lractan de fé 
una cosa que sía més passante que ses 
aItres inlroduhinthi cerl gust que diU ja 
qualque cosa a n' es qui passa. En noro 
de Deu. A puch a poch anirém lluñy. 
;11 
•• 
y d() axo es lo' qu' está passant ara, ¡,Ja deuen l1avé agafat aquell jove ~mb 
vinl vegades cada día, ti. n' e's carré des cara de Unis, qu' anava de casa en casa 
Molinés. , suposanlsé enviat p' es Rect6 ó per sa-
Si 'n volen sentí de gruxades yapren- cerdots respetables captant 'p' el Cor de 
dre tot es Diccionari de ses flastomíes;, 'Jesús, y deixantpapés protestants~ NC? 
mudauvoshi. heu'creym. Si hagnés cereaL altre cosa 
• 
.... 
~oticies de la Cort y d' altres púnts 
li hallrian eslat m~s alerta • 
-;ftt-
4. 
¡ALELUYA! 
(E L DIA DE PAseo.) 
¡Qu' all!gl'e es venguda l' 3uba! 
¡Que xalest ha eixit. el Sol! 
¡Qu' alegres los aucells cantan 
Omplint mos sentits de goig! 
¡Que l'iallera f'stá Natura 
Engalanada de flors 
Vestint mante!l d' esmeralda 
Bl'Ufada d' argent y d' or! 
Ja sent repieal' campancsj 
L' altar ja no pOl'l1 dol, 
Les armonles del orga 
Les naus del Temple conmou, 
Es que aquesta nit passada 
Jesús, "ertade!' Deu-Hom, 
Ha 10l'n3t ent!'e no~altl'es 
Per damlós pau y consó!. 
¡Res1I1I'exit! ¡Aleluya! 
Galll!\m ensalsallt el ~Olll 
Del Fill de Deu, qn' ha romplH.lcs 
Ses eadenes de la llIúrt. 
Jesús mos dona la vida: 
Pllys d' ofendl'clja 1" hi ha pl'Oll 
ReSllssitelll 11 la gracia 
y per sempre sig'lIclll bOns. 
No permclell, Jesús méu, 
Que Illés vos ofónga jI), . 
Ni que '1 mon y les criatUl'es 
Vos rubin part del méll elir!! 
UNA SEUVATGL'iA 
COVERB03. 
Un-borratxo se barayá un día amb un 
veynat Séll, y li féu tan1 de mal, qu'beu 
passaren él n' es Tribunal. 
.Quant es JlIlge preguntá a n' es hor-
i:atxo quin ofici tenía, respongué: 
«Oazadm' de monas.» 
Es Ju1ge no comprenía es cas, fins 
qu' un que '1 coneixía, li digué, que 
cada diumenge n'agafava una hen gros-
sa y ben abeurada d' aygordent. 
* 
* * 
Un señó que tenía sa séua señora 
moll barbuda, tenía també un pages 
d'una posessió molt torpe. Un día quant 
1i duya sa ,tersa de Paseo s' en entrá dil'ls 
es cuarlo y com eslavan plegals seM y 
señora, ambuna care de suro, digué: 
-Bon día tengan: ~Quí de voltros dos 
es es señ6? 
'" 
* * 
PENSAMENTS. 
S' únich secret que saben guardá ses 
.. dones, es el de sa séua edat. 
L' IGNORANCIA. 
Val més que le pajin els colors de sa 
cara, cent escalons, que no que l' en 
devallin un. 
Si veus una señora que dú es cap em-
polvat, sovint, digués qu' es per dissi-
mularsé es cabeys blanchs que té. 
Si sents qu' una atlota de quinze añs 
dill que no li agradan 'es teatros ni l5es 
reuninns, no hea creglles, será que ten-
drá ó ma laltía ó malcriadesa. 
* 
* '" 
A DONA .... 
Señora molt bella y maca: 
Pl'eoch sa ploma pOI' elirlí 
Que s' amó qu' ha fet sentí 
Vins es méu cer, no s' aplaca. 
Voldría tení valol' 
Pel' decla rá S3 passió 
Que yoste d' es séu baleó 
Fa sen tí 11 son sel'vidor 
y si es que jo li agrat 
y me púsa u o [loeh d' amó 
Estich I:Cl't qu' es infürió 
A n' es qui ji) li he posaL 
Sens 1Jl('S de p'l'ticulá 
Eo lot' húra, en lot ins!¡lIli, 
Vispl)ng'a d' un ig-norant 
E e n lo que Ylllga Ill~ná. 
PP. DALIA. 
A CAN RUBlROLA 
CARnÉ D'ODO;>;-COLO~13i y Srn CA:'lTONS N 05, 
S' !ti l'éncn y compollen: 
RellÜfges de tola rasta, 
Cl'on(¡lllclros assegurats, 
Fonú~l'afüs, 
~l{¡quinc~ de cnsí (sis!l'ma Kayscr.) 
y altl'¡)s objüdl's d(' maquinaria. 
:rot, hO y barato. ¿i.\'o heu cl'eys? Proyauhó, 
que no vos n' anireu apcnadits 11 Roma, sin9 
que tendrell gaoes de tornarhí. 
11 n' es qUlnze minuts y a o' es prcus si~uents: 
100 tar[Btes blanuues ó calós" 6 rs, 
100 tar[etes BudoladBs; , , , , , 10 1'8, 
llEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
CADE1íA, 1 L 
Qualseyol quc vulga eornprá un o més toms 
de L' IGNOnANCIA d' els tres que ja están pllbli-
cats pOl passá pe s' Administr3ció 11 Can Ha/gel' 
Cadena de Cort. renda núm. H. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
' .. 
GEROGLlFICH- Valldemosa té sa casa de la B~ata 
SE~lBLANSES.-l. En qu' hey ha fOllt. 
2. En qa' he!! ha cotxos. 
3. El! que ti! campana 
4 En que.té xeme/!/)y¡¡,. 
XARADA •••.•• -Ca·la-Ma:ló. 
FUGA:-Nccessaria es sa fé d sa nida hum.ana 
. y 110 h/!y ha cicla comparable tÍ sa cristiana. 
ENDEVINAYA.-Una rosa. 
t 
GEROGLlFICH. 
DEL A:r 
~ NITáT 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' asscmblan Sl'S Jglesies en sa Set-
mana Santa a ses monges;! 
2. ¿Y es Dijous Sant 11 un Betlém? 
3. ¡,Y es Di\'cndres San! a n' es día de Nadal? 
4. ¿Y l' ofici d,' Tcnebl'es a un pobre que captar 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli Rquests piclls amb llotres que Iletgides 
diagonalment y de través, digan: sa 1.' retxa, 
lo que ténnn tots els diaris; ~a 2.-; lo que sap 
L' IGNORANCIA; sa 3 '; mitx nom de dona; sa 4.'; 
un comestible; sa 5.'; sa coua d'un cape lié; y sa 
6.'; ulla lIetra casada amb una germana séua. 
PREGUNTA. 
¿Qu~I es aquella Saota que 'n fan fésta 11 ses 
Iglesies, y no está ni estal'ájamay 11 n' el Cel? 
CAVILACIÓ. 
DONl CERE 
Compondre amb aquestos lIetres·lo qu' ha fet 
més bé il. s' humaai tato • 
FUGA DE VOCALS. 
S.m. d.ls pr.e.pt.s s. d.etl'.n. 
y V •• I'.S q .. s .m.r S. H.y d.v.n. 
ENDEVINA YA. 
A dcnll terra amagada 
Un grapat d' añs vait" está, 
Puis de lIayonges cnsá 
Som de molts agraciada. 
Par tota sa colccció 
MESTRE GRINOS. 
(Ses soluciOl!8 dissa[Jte qui cé si som cius.) 
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